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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengrandrurgi T1IJUH muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua Eh{PAT soalan.
balon-calon boleh memilih menjawab kedua-dua soalan Bahagain A dalam
Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Kedua-dua soalan Batngian B wajib
di jawab dalam Bahasa Malaysia.
Bahacrian A
l. (a) (i) Ttrkarkan nombor perpuluhan 52rc kepada nombor
penduaan.
(ii) T\rkarkan nombor perpuluhan 17.687510 kepada nombor
perenambelasan.
(iii) Dapatkan nilai sebenar nombor 8-bit 'pelengkap dua
berikut l0III0llz
(rv) Guna^kan pelengkap dua untuk mendapatkan 17 - 25.
(v) Tolakkan nombor 8-bit pelengkap dua seperti
ditunjukkan. Nyatakan samada jawapan yang diperolehi
untuk perbezaan tersebut adalah 8-bit, pelengkap dua'
I t0t00l t
-l I10001I (30/I00)
(b) Berdasarkan jadual kebenaran berilart:
Tuliskan ungkapan Boolean untuk fungsi F.
lrakarkan Peta-K untuk F,
Permudahl<an fungsi F.
lraksanakan fungsi F yang termudah menggrurakan sebarang
Pintu logtk' 
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(c) Iaksanakan fungsi berikut menggrrrnalcan sebarang
pintu logik,
Fermudalkan fungsi tersebut dan grurakan sebarang
pintu lo gik rmtuk melaksanakarrnfa.
2. (a)
.=[o*BeD].[m+B(e*A)]
(40/100)
Rekabentukhan litar logik unhrk melaksanakan urgkapan logik
berilrut. Pastikan anda memPerrnudahkan rutgkapan tersebut
sebelum merekabentukkarmya. Gunakan hanya logik positif
pintu Iogtk NAND.
f = aeb + anCD + egCn + -enCD + agCn + enCp
(40/r00)
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(b) (i) I\rliskan fungsi Boolean rurtuk output E dan F bagi litar di
bawalu
AJO
A
(ii) Iaksanakan rurgkapan E dan F mengg'unakan hanya satu
jenis pintu logrk berilart:
(30/loo)
(c) Gunakan sebarang pintu logrk lagr perlaksanaan termudah
terhadap input dga fuogsi bernombor suPaya logik I
dikeluarkan jika nombor ulu input adalah ganjil'
(30/100)
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Bahagian B
3. (a)
(b)
(c)
4. (a)
(b)
Lakarkan matu flip-flop D yang dipictr dengan Pingglr lam
positifd'engan."""gguo"kanget-getNAI{Dsatraja.Terangkan
ip"t."ir,y"-Ueraasartan rajal masa gntpk tiga denyutan jam.
(40/r00)
Lalcarkan suatu flip-flop IK tuan-hamba dan terangkan secara
ringkas operasinya dengan menggunakan iadual O"*.*O^OO,
-4-
- oooOooo -
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(20lI00)
(50/I00)
Apakah kebaikan suatu
dengan suatu fiP-AoP JK
flip-flop RS.
flip-flop IK tuan-hamba berbanding
dan flip-floP D berbanding dengan
Lakarkan suatu litar pendafiar anjakan terkawd membeban
bersiri. Terangkan uagraimana zuatu data boleh disimpan pada
pendaftar ini. (so/Ioo)
Apa}a}tyangdimaksudkandengansuatupembilang
blrmodulus? -Lakarkan litar zuatu pembilang bermodulus 12'
Terangkan secara ringkas operasi pernbilang tersebut.
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